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ABSTRAK
SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BUS SECARA ONLINE PADA BIRO PERJALANAN UMUM
"LAPAN-LAPAN" SALATIGA belum bersifat online, oleh sebab itu sasaran pemesanan tiket belum dapat
meluas ke berbagai daerah dan konsumennya hanya dapat melakukan transaksi pemesanan dengan cara
datang ke biro tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.
Studi lapangan meliputi observasi, wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk melakukan
perancangan SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BUS SECARA ONLINE PADA BIRO
PERJALANAN UMUM LAPAN-LAPAN SALATIGA sehingga dapat membantu memberikan kemudahan
dalam melakukan aktifitas pemesanan tiket secara online. Dari hasil analisa, dapat diperoleh sistem
pemesanan secara online sehingga pengolahan data menjadi efisien.
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ABSTRACT
BUS TICKETS BOOKING INFORMATION SYSTEMS ONLINE TRAVEL AGENCIES IN GENERAL
"LAPAN-LAPAN" Quezon City is not yet online, and therefore targets have not been able to book tickets
extends to various areas and their customers can conduct transactions only reservation by coming to the
bureau. The method is research conducted field studies and literature studies. Field studies include
observations, interviews, while the literature study conducted by the research literature relevant to the issue.
The purpose of this final project is to design SYSTEMS BUS TICKET BOOKING ONLINE TRAVEL
AGENCIES IN GENERAL-LAPAN LAPAN Quezon City that can help provide ease in performing activities of
booking tickets online. From the analysis, can be obtained online ordering system so that the processing of
data to be efficient.
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